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II. Étude de cas : Olympéa   ! La! première! étude! de! cas! de! ce! travail! portera! sur! le! spot! publicitaire! Olympéa,!présentant!un!parfum!de!Pacco!Rabanne.!Il!est!à!noter!de!prime!abord!que!cette!réclame!s’inscrit!dans!un!volet!publicitaire!double!!?!comme! il! est!bien! souvent! le! cas!pour! les! spots!de!parfums!–!présentant!une! réponse!au!parfum!du!même!créateur,!pour!homme!cette! fois?ci,! Invictus.! L’historique!de! la!publicité!qui!fait!l’objet!de!notre!étude!est!donc!déjà!tracé,!organisé,!structuré!selon!le!premier!pan!que!traite!celle!de!son!analogue!masculin.!!




Ce! qu’il! reste,! à! tout! le! moins! pour! le! grand! public,! c’est! une! posture! des! deux!personnages,!teintée!d’un!ennui!lascif,!marque!d’une!atemporalité!du!lieu…!La!troisième!capture!d’image!replace!le!thème!de!l’escalier!central!tout!en!laissant!voir!des!personnages!de!part!et!d’autre!du!cadre,!quasi?unaninement!masculins,!assis,! l’air!abattu!et!désoeuvré.!L’atmosphère!d’ennui!est! ici! creusée!et!approfondie.!À!noter!que!ces! personnages! portent,! pudeur! contemporaine! “grand! public”! oblige,! des! caleçons!blancs!!!Un!plan!en! travelling! survient!alors!pour! lever! le!voile!sur! le!calme!plat!qui! règne!sur!l’Olympe! et! lui! insufler! une! nouvelle! vie! :! un! Dieu/Géant! allongé,! portant,! si! jeune!d’apparence! soit?il,! une! barbe! blanche! ressemblant! à! celle! qu’arborent! les! hipsters4actuels,!toujours!accoutré!d’un!caleçon!blanc!moderne,!un!poste?radio!façon!années!80!posé!devant!lui,!regarde!passer!à!toute!vitesse!une!voiture!d’un!blanc!éclatant,!sortie!de!nulle!part.!!Le! plan! s’arrête! par! un! zoom! direct! sur! la! jante! avant! gauche! de! cette! Ford! Gt! 40!(semble?t?il)!au!“look”!retravaillé8.!Il!est!à!noter!que!la!musique!seule,!très!rythmée,!se!détache!volontairement!de!l’image!antique!que! l’on!pourrait! s’en! faire.!C’est!d’ailleurs! la!même!bande!son!qui! fut!utilisée!pour!le!clip!d’Invictus9.!Le! champ! de! la! caméra! s’ouvre! alors! sur! un! plan! en! trois?quart! et! montre! l’attelage!moderne!muni!de!portières!papillon!pour!le!moins!particulières…!Des!ailles!s’élèvent!en!effet!(sorties!de!nulle!part!elles!aussi…!)!lentement!et!majestueusement,!manifestant!la!claire! référence! au! Pégase! ailé! de! la! mythologie! grecque10.! L’égérie! apparaît! alors! à!l’écran,!chaussée!de!talons!aiguilles!et!vêtue!d’une!tunique!antique…!Revisitée,!pourrait?on!dire…!Il!s’agit!en!effet!d’!un!“gilet”!sans!manches!fendu!en!son!milieu!associé!à!une!sorte!de!jupe!courte.!La!féminité!de!la!jeune!déesse!Olympea!semble!en!effet!bien!plus!exposée!que!celle!dont!les!anciens!auraient!pu!imaginer!en!dévoiler!la!fleur…!Évolution!de!la!vision!sociale!de!la!femme!pourrait?on!penser!?...11!Munie! d’une! broche! dorée! à! l’épaule! ainsi! que! coiffée! d’une! fine! couronne! de! laurier,!dorée!elle!aussi,!Olympea!s’avance!fièrement,!le!menton!haut.!!Un!gros!plan!sur! le!visage!de! la!déesse!montre!un! regard!sûr!et!déterminé!à! tromper!l’ennui!qui!règne!dans!la!demeure!des!Dieux.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Capture!5.!9!Le!titre!est!“!Power!”,!de!kanye!West!10!À!défaut!d’être!le!fier!destrier!de!Bellérophon,!il!devient!ici!celui!d’Olympea.!Capture!6.!11!À!ce!propos,!voir!la!source!:!https://www.youtube.com/watch?v=qYKNhg2Ulfk!,!autre!exploitation!de!la!publicité!visant!les!pays!du!moyen?orient.!Les!différences!de!présentation!de!l’image!féminine!sont!plus!que!frappantes!avec!la!version!que!nous!connaissons,!européenne!et!bien!plus!«!provoquante!».!
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designer!du!flacon!expliquera!en!ces!termes!:!«!La!symétrie!et!la!géométrie!sont!là!pour!exprimer!la!fierté,!mais!les!proportions!et!les!galbes!apportent!douceur!et!féminité!»!16.!Pour!finir,!tel!un!nouveau!clin!d’œil!au!spectateur,!le!spot!publicitaire!se!termine!par!une!scène?miroir!post!générique!avec! celle!qui! clôture! Invictus! :! la!protagoniste!ouvre!des!pans! de! rideaux! blancs! et! surprend! deux! hommes! nus! sous! une! douche! (! nous! n’en!sommes!plus!à!un!anachronisme!près…!),!référence!explicite!aux!douches!du!stade!de!la!publicité! Invictus,! à! la! différence! près! de! l’attitude! des! deux! hommes! qui,! en!l’occurrence,! au! lieu! de! s’exposer! virilement! à! la! déesse,! honteusement,! se! cachent!comme!faire!se!peut,!les!parties!intimes…!17!La! déesse,! quant! à! elle,! semble! beaucoup! moins! gênée! et! arbore! un! sourire! aussi!malicieux!que!son!homolgue!masculin,!Nick!Youngquest!dans!le!pendant!masculin!de!ce!spot18.!!!! !!!!
b. Témoignage d’impact  !!! La!séquence!publicitaire!d’Olympéa!a!été!diffusée!à!trois!reprises!lors!de!cours!de!1ère,!2ème!et!3ème!années!de!gymnase!en!classes!de!latin!et!de!grec.!!Les! rubriques! qui! seront! abordées! infra! regroupent! les! réponses! des?dits! élèves! au!questionnaire!1!figurant!dans!les!annexes.!!
1. ConnaissiezKvous4cette4publicité4avant4de4la4voir4aujourd’hui4?4Si4c’est4le4cas,4vous4avaitK
tKelle4marqué4?4!D’une!manière! générale,! les! élèves! ont! répondu! positivement! à! cette! question.! Ils!avaient! pour! la! plupart! déjà! vu! cette! publicité,! sans! pour! autant! concéder! le! fait!qu’elle!les!avait!marqués.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!op.4cit.!17!Captures!24!et!25.!18!Capture!26.!
! !!
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2. Quels4éléments4de4l’Antiquité4reconnaissezKvous4dans4cette4publicité4?4!L’ensemble! des! réponses! ont! couvert! la! quasi?totalité! des! éléments! antiques!présents!dans!le!spot,!à!commencer!par!le!cadre!des!scènes!jusqu’à!la!couronne!de!laurier!dorée!de! la!déesse,! en!passant!par! les! éléments! “hybrides”!d’une!Antiquité!“revisitée”! tels! que! la! voiture! ailée,! ayant! suscité! la! plupart! du! temps! des!haussements! de! sourcils! si! ce! n’est! désapprobateurs,! en! tout! cas! perplexes,! se!retrouvant! à! l’écrit,! par! exemple,! sous! la! forme! :! “! Une! référence! assez! bizarre! à!Pégase!“.!!
3. ObservezKvous4des4contrastes4entre4Antiquité4et4Modernité4?4!Là!encore,!de!nombreuses!réponses!ont!visé!la!voiture!ailée,!mais!également!le!poste!radio! posé! à! côté! du! Dieu?géant,! les! caleçons! blancs! ou! encore! les! douches! de! la!séquence!post?générique.!Les! talons! de! la! jeune! déesse! n’ont! pas!manqué! non! plus! d’attirer! l’attention! des!élèves!sur!les!contrastes!notables!entre!ces!deux!périodes!de!l’Histoire.!!




6. PensezKvous4que4le4choix4de4l’Antiquité4est4justifié4pour4le4produit4présenté4?4Pourquoi4?4!Si! ce! point! semble! être! une! redite! de! la! question! 5,! il! a! permis! une! réflexion! plus!profonde! sur! la! volonté! du! réalisateur! de! partir! sur! une! publicité!mirroir! avec! le!pendant!masculin!du!parfum!Olympea!:!Invictus.!Outre!le!travail!fait!autour!du!nom,!il!s’est!donc!agit!de!recréer!l’atmosphère!onirique,!féminine!cette!fois,!de!l’Antiquité,!pour!présenter! le!produit!de!Paco!Rabanne,! justifiant! ainsi! à!double! le! choix!de! la!réalisation!du!spot.!!
7. Selon4vous,4l’Antiquité4promeutKelle4le4produit,4ou4l’inverse4?4PensezKvous4peutKêtre4que4
la4promotion4est4mutuelle4?4!À!l’unanimité,!les!élèves,!à!l’oral,!ont!réagi!dans!le!sens!d’une!Antiquité!promouvant!un!produit.!Après!quelques!minutes!de!réflexion!cependant,!en!tenant!compte!du!fait!que! la! plupart! des! “publi?spectateurs”!ne! sont!pas! antiquisants,! ils! ont!pu! émettre!par! écrit! des! avis! variés.! L’Antiquité,!même! si! elle! fonde! le! socle! de! notre! société,!nécessite!peut?être!une!vitrine!actualisée!dans!un!but!de!survivance!?...!!
8. D’une4manière4générale,4avezKvous4apprécié4cette4publicité4?44!L’enthousiasme!n’a!pas!battu!son!plein!quant!au!visionnage!de!cette!publicité,!jugée!trop! “! clinquante19!“! et! de!mauvais! goût.! Les! élèves! auraient! préféré! des! allusions!plus!légères,!moins!grandiloquantes!en!tout!cas,!vis?à?vis!de!l’Antiquité.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!L’expression!!utilisée!par!certains!élèves!était!«!bling?bling!».!
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III. Étude de cas : B’twin !!! La!seconde!étude!de!cas!de!ce!travail!portera!sur!le!spot!publicitaire!B’Twin,!présentant!un!vélo!mis!dans!le!commerce!par!Décathlon!en!2007.!Pour! ce! spot,! l’Antiquité! sera! abordée! dans! un! sens! plus! large! du! fait! de! son! cadre!égyptologisant! ou! égyptianisant,! et! donc! non! maîtrisé! par! les! élèves.! De! surcroît,! les!références!à!cette!période!seront! traitées!d’une! toute!autre! façon,!ouvrant!ainsi! le! champ!d’études!de!ce!travail!à!un!degré!différent!d’analyse!et!de!réflexion.!!




Le! plan! suivant! fait! un! retour! de! profil! sur! l’ensemble! du! vélo! avec! un! égyptologue!pédalant!à!toute!vitesse!à!travers!des!pistes!terreuses,!vérifiant! la!bonne!tenue!de!son!sac!plaqué!contre!son!dos.!Un!gros!plan!qui! trouvera!une! séquence! analogue!dans! le! clip22,!montre! alors! la! roue!avant!du!B’twin!monter!sur!le!rebord!de!l’asphalte!d’une!route!depuis!le!sentier!:!si!ce!n’était!pas!le!cas!avant,!nous!le!comprenons!bien…!Ça!secoue!!!Après! un! virage! serré! pour!monter! sur! la! route,! un! gros! plan,! à! nouveau,! présente! le!milieu!du!cycle!:!la!suspension!trouve!ici!son!heure!–!ou!plutôt!sa!seconde!–!de!gloire!:!le!mécanisme! apparaît! clairement,! même! s’il! semble! assez! compliqué.! Il! arbore! une!structure!qui! semble! robuste!et!dévoile!une!charpente! taillée!pour!un!confort!notable!quand!bien!même!nous!utiliserions!ce!vélo!pour!faire!du!“treck?cycling”.!La!capture!suivante!nous! fait!entrer!dans! la!ville!de!Gizeh,!probablement,!ou!du!Caire,!avec! un! plan! large! sur! un! marché.! L’égyptologue,! toujours! dans! sa! course! effrenée!tourne!et!s’engouffre!dans!un!décor!de!souk!exigü!:!des!marchands!de!part!et!d’autre!de!la!ruelle!regardent,!cois,!le!cycliste!pédaler!à!l’envi23.!Toujours!dans!ces!ruelles!étroites,!virages!serrés!et!manoeuvres!faufilées!se!succèdent,!mettant!à!l’épreuve!tant!la!maniabilité!du!B’twin!7!que!sa!capacité!“tout!terrain”,!!à!voir!le!nid!de!poule!de!la!capture!25!si!aisément!franchi24.!!Revoilà! notre! aventurier,! n’arborant! de! différence! avec! un! Indiana! Jones! que! par! le!chapeau,! en! plein! traffic! égyptien,! toujours! soucieux! du! trésor! qu’il! cache! dans! sa!besace25.! Les!voitures! s’amassent!dans!un! fatras! informe!quand! le! cycliste,!bien!qu’au!milieu!de!cette!cohue,!se!détache!clairement!au!centre!de!l’image,! filant!droit!vers!une!destination!dont!lui!seul!a!le!secret…!Ce!dernier!nous!est!révélé!à!la!capture!suivante!:!notre!égyptologue!arrive!enfin!devant!les! degrés!de! ce!qui! semble! être!un!musée! aux! allures!de! temple! ancien.! En!haut!des!marches! se! tiennent! fièrement!de!part! et!d’autre!du!vestibule!une! statue!d’Anubis! (! à!gauche),!et!de!Thot.!!Est?ce! à! dire! que! le! choix! de! ces! dieux! a! été! laissé! au! hasard! ?! Peu! probable,! si! l’on!considère!le!rôle!de!protecteur!des!embaumeurs!d’Anubis!et!celui!de!Toth!en!tant!que!transmetteur! du! savoir! –! référence! plutôt! claire! à! l’égyptologue! protégeant! sa!découverte! à! l’aide! d’un! linge! et! sa! course! effrénée! pour! aller! le! transemettre! à! un!musée.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!Il!s’agit!des!captures!14!et!37.!23!Capture!20.!24!Captures!21!à!26.!25!Capture!27.!
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B. Témoignage d’impact  
 Le!spot!publicitaire!du!B’Twin!7!de!Décathlon!a!été!diffusée!à!trois!reprises!lors!de!cours!de!1ère,!2ème!et!3ème!années!de!gymnase!en!classes!de!latin!et!de!grec.!!Les! rubriques! qui! seront! abordées! infra! regroupent! les! réponses! des?dits! élèves! au!questionnaire!2!figurant!dans!les!annexes.!!
1. ConnaissiezKvous4cette4publicité4avant4de4la4voir4aujourd’hui4?4Si4c’est4le4cas,4vous4avaitK
tKelle4marqué4?4!D’une! manière! générale,! les! élèves! ont! répondu! négativement! à! cette! question.!Aucun!d’entre?eux!n’avaient! vu! cette!publicité,! sans?doute! à! cause!des! –!presque! ?!dix!ans!qui!séparent!cette!publicité!de!nos!jours36.!!
2. Quels4éléments4de4l’Antiquité4reconnaissezKvous4dans4cette4publicité4?4!Les! élèves,! n’étant!pas! égyptanisants,! ont!moins! été! à!même!de!déceler! les!détails!propres!à!l’Antiquité,!en!l’occurrence!égyptienne,!de!ce!spot.!L’atmosphère!ancienne!leur!a!néanmoins!permis,!par!habitude!sans!doute,!permis!de!relever! l’ampleur!du!contraste! révélé! à! la! fin! de! la! publicité.! Conscients! et! sensibles! à! la! fragilité! des!témoignages!du!passé,!ils!ont!pu!mesurer!ce!qui!fait!en!effet!la!pierre!de!touche!de!la!campagne,!à!savoir!la!gravité!de!la!perte!d’un!artefact!précieux,!percevant!ainsi!d’une!manière! plus! profonde! l’aspect! comique! des! dernières! captures.! Le! renfort! de!compréhension! de! la! publicité! n’a! alors! fait! qu’accroître! celle! de! la! qualité! des!suspensions!du!B’Twin!7…!!




La! mise! en! scène! générale! de! la! séquence! implique! effectivement! une! opposition!assumée! entre! Antiquité! et! Modernité,! ne! serait?ce! ! que! par! la! profession! de! ses!protagonistes.!!
4. Y4auraitKtKil4des4distorsions4de4l’Antiquité4que4vous4auriez4notées4?4!Là! encore,! la! non?spécialisation! des! élèves! quant! à! une! Antiquité! égyptienne! a! pu!excuser!l’acquiescement!de!la!non?conventionalité!du!buste.!Aucun!élève!n’a!repéré!de!distorsion!de!l’Antiquité.!!
5. À4quel4point4selon4vous4joue4l’Antiquité4dans4cette4publicité4?4!Les!élèves!ont!pu!apprécier,!du! fait!de! leur!sensibilisation!à! la!valeur!des!artefacts!anciens,! le! rôle! joué!par! ! l’Antiquité!dans! cette! séquence.!À! l’unanimité,! le?dit! rôle!s’est! alors! trouvé! magnifié! par! quelques! “! très! important! “,! “! essentiel! “! voire!“primordial!“.!!!
6. PensezKvous4que4le4choix4de4l’Antiquité4est4justifié4pour4le4produit4présenté4?4Pourquoi4?4!Les!réponses!à!cette!question!ont,!de4facto,! remporté!en!grande!majorité!un!“!Bien!sûr!! “,! l’Antiquité! semblant! le!moyen! le!plus! fin! selon!eux!pour! faire!passer,!par! le!biais!de!l’humour,!les!qualités!du!vélo!B’Twin!7.!!
7. Selon4vous,4l’Antiquité4promeutKelle4le4produit,4ou4l’inverse4?4PensezKvous4peutKêtre4que4
la4promotion4est4mutuelle4?4!Les!élèves,!dans! la! logique!de! leurs! réponses!à! la!question!6,! se! sont!détachés!des!réactions!qu’ils!avaient!eues!vis?à?vis!du!spot!précédent!:!Olympéa.!Deux! bons! tiers! des! réponses! ont! présenté! l’Antiquité! comme! promoteur! de! la!publicité!car,!ont?ils!pu!dire!:!“!l’Antiquité!donne!plus!de!finesse!que!pour!la!publicité!du!parfum!“.!!!!!
! !!
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 Les!deux! spots!publicitaires!dont! il! a! été!question!au! cours!de!notre! étude!ont! révélé!différentes! réactions!de! la!part!du!public! ciblé.! Il! semblerait!que! l’utilisation! forcée!d’une!Antiquité!adaptée!aux!us!actuels!soit!moins!appréciée!que!les!références,!plus!ténues!soit?elles,!que!l’on!pourrait!y!faire…!!Pourquoi!donc!?...!Serait?il!possible!que!l’Antiquité,!vue!par!des!antiquisants,!ait!atteint!une!sorte!de!statut!d’intouchable,!défendant!alors!à!quiconque!d’en!user!à! l’envi! ?!Cela!paraît!peu!probable,!la!chute!du!deuxième!spot!en!eût!subi!les!frais!rédhibitoires…!!Peut?être!l’Antiquité,!si!l’on!peut!en!user!dans!la!publicité,!demande?t?elle!dans!l’inconscient!de!ceux!qu’elle!intéresse!un!respect!de!ce!qu’ils!nous!en!est!parvenu…!La!reconstruction!de!modèles!ayant!façonné!notre!époque!semble!ainsi!nécessiter!une!observation!scrupuleuse!des! traditions! qui! nous! les! auront! transmises! :! une! Olympea! eût! certainement! gagné! à!teinter!son!spot!d’une!touche!plus!appuyée!de!sobriété,!de!véracité,!et!à!limiter!les!entorses!à!ce!que!nous!pouvons!connaître!de!la!civilisation!qu’elle!exploite!pour!vendre!son!produit.!La!réflexion!d’une!psychagogie!agrégatoire!que!suppose!la!première!publicité!étudiée!ne!va!pas!sans!celle!de!l’image!qu’elle!expose!de!la!femme…!Les!stéréotypes!s’amoncellent!entre!Période! désormais! inatteignable! –! excepté! par! le! produit! qu’elle! vend! :! un! parfum! à! la!respectabilité!antique!–!et!Femme!hors!de!portée!car!divine!–!excepté!ici!encore!par!le!biais!du! parfum! vendu! :! acheter! Olympea! pour! le! porter! revient! à! revêtir! la! fragrance! d’une!déesse!pour!en!devenir!une!soi?même…!!Par! cette! manipulation! qui! touche! une! foule! non! avertie,! il! est! possible! d’entrevoir! la!puissance!d’enthousiasme!–!à!prendre!au!sens!étymologique!du! terme!–!qu’une!Antiquité!peut!générer!quant!aux!fantasmes!collectifs!qu’elle!entretient.!!Le! caractère! outrancier! d’une! Antiquité! présentée! dans! la?dite! première! publicité! mais!également!de!l’égérie!y!représentée,!en!tenant!compte!du!succès!de!son!produit!auprès!des!masses,! opposé! à! celui! plus! discret! du! B’Twin! de! Décathlon! posent! ainsi! une! alternative!d’utilisation!de!cette!période!et!des!mythes!qui!s’y!rapportent!dans!les!médias!publicitaires.!Deux! spots! :! L’un! fait! rêver! –! un! peu! trop! peut?être! –! quand! l’autre! fait! sourire! par! la!conivence!de!compréhension!qu’il!suscite.!Le! résultat! n’en! diffère! pas! si! grandement! semble?t?il…! Car! l’impact! de! l’un! et! de! l’autre!spots! sur! les! étudiants! questionnés,! s’il! a! oscillé! repsectivement! entre! des! sentiments!négatif!et!positif,!ne!les!en!a!néanmoins!pas!laissés!de!marbre…!!!
! !!
!20!
Le!caractère!psychagogique!agrégatoire!de!la!deuxième!publicité,!s’il!reste!ténu!quand!on!la!compare!à!la!première,!n’en!demeure!en!effet!pas!moins!efficace.!La!conivence!créée!entre!la!mise!en!scène!de!l’Antiquité!et!le!téléspectateur!par!le!biais!de!l’humour!les!fait!tous!deux!converger!vers!le!produit…!!L’ancrage! d’une! Antiquité! respectée! et! souvent! fantasmée! par! l’inconscient! collectif! voit,!somme! toute,! sous! différents! angles,! s’exercer! par! la! communication! ouverte! des!médias!actuels! une! irrémédiable! psychagogie! des! masses…! Cette! incorporation! du! paradygme!actuel! des! temps! anciens! permet! de! prendre!mesure! de! la! profondeur! exceptionnelle! de!cette! période! ! dans! la! mentalité! contemporaine! et! nous! laisse! à! penser,! si! le! contraire!semble!malheureusement!vrai,!que!l’Antiquité!demeure!encore!et!toujours!la!corde!qui!fait!vibrer!notre!société!au!diapason!de!ses!mythes…!!!
 
Macte nova virtute, Antiquitas, sic itur ad astra ! 
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